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1 Underwood, Jeremy 
2 Campbell, Cedric 
3 Morley, James 
4 Vicks, Dakel 
4 Cutright, Garry 
6 Johnson, Paul 
7 Wade, Kenny 
8 Baranek, Chris 
8 Payne, David 
10 Awoseyin, Raphael 
10 Kandell, Bob 
12 McGee, Lawrence 
12 Lett, Derrick 
14 Fleig, Matt 
15 Shoulders, Dexter 
16 Parker, Brian 
17 Chave, David 
18 Martin, Corey 
19 Batt, Jerod 
19 McMichael, Anthony 
21 Hall, Ray 
22 Blount, Richard 
23 Thompson, Kemal 
24 Stroder, Luther 
24 Montgomery Jr, Roy 
24 Besgrove, Derek 
27 Theodoris, George 
28 Nicholson, John 
29 Tackett, Jared 
30 Dwyer, Joe 
30 White, Marcus 
32 Roberts, Ryan 
33 Hardin, Ken 
33 Dixon, Kevin 
33 Crisp, Andrew 
36 Trammel, Matt 
37 Lee, Joshua 
38 Moore, Steve 
39 Rana, Gaurav 
40 Browne, Anderson 
41 Dangerfield, John 
42 Veldt, David 
43 Wallace, Robert 
44 Fuller, Lewis 
45 Carter, Gary 
46 Martin, Richard 
47 McCoy, Tim 
48 Constantine; · Daniel 
49 Miner, Sean 
49 Brown, Ron 
1/30/99 O'Brian Gibbons, Border _City TC 
1/30/99 O'Brian Gibbons, Border City TC 
Year School Prelims H# 
Cornerstone 
















JR Saginaw Vall 
Bearcat TC 
SR Walsh 
Bowl Gr TC 
SO Wilberforce 
SR Central St 
















so Indiana Wes 
JR Central St 
Cornerstone 




SO Rio Grande 
FR Goshen 
SR Walsh· 
















J6. 69q 11 
J6. 69 11 
6.70 1 
6. 71 5 
6. 71 8 
6. 72 6 
6. 75 9 
6. 77 4 
6.79 3 
6. 79 1 
6. 79 9 
6.80 7 
6 .82 4 
6.85 6 
6,87 5 
6. 87 11 
6.88 2 
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51 Thomas, Brian 
51 Shreve, Brandon 
51 Johnson, Marcus 
54 Wachner, Matt 
55 Esposito, Tony 
55 Noon, Nathanael 
55 Forte, Troy 
58 Cole, Tywan 
59 Andrejko, Dennis 
59 Wolfe, Adam 
61 Lank, Colin 
62 Lissade, Louis 
63 Richards, Corey 
64 Harris, Tim 
65 Callon, Ben 
65 Snook, Brian 
67 Romohr, Kyle 
68 Perkins, Matt 
69 Ledo, Mike 
70 Carroll, John 
71 Spare, Jason 
72 Oyster, Mike 
73 Boni, Ben 
74 Dircks en, Mark 
Connell, Scott 






FR Wheeling Jes 7.11 10 
FR Valparaiso 7 .11 7 
so Morehead St . 7.11 1 
FR Adrian 7.12 8 
Dayton TC 7.14 2 
JR Valparaiso 7.14 9 
FR Northwood 7.14 5 
FR St Francis 7.18 9 
FR Defiance 7.19 10 
Grace 7.19 4 
FR Indiana Wes 7. 20 6 
so Goshen 7.25 7 
FR Northwood 7.27 4 
FR Heidelberg 7.28 3 
FR Rio Grande 7.29 8 
JR Adrian 7.29 8 
FR Heidelberg 7.30 3 
SR Indiana Wes 7.31 11 
FR St Francis 7.33 7 
FR Rio Grande 7.34 10 
FR Adrian 7,38 6 
Unattached 7.40 11 
Morehead St. 7.51 7 
JR Tiffin 7.56 2 
JR Northwood FS 9 
Dash 
1/30/99 O'Brian Gibbons, Border City TC 
1/30/99 O'Brian Gibbons, Border City Tc· 
Year School Finals H# 
------============~===~----===========----------=================== 
Finals 
1 Campbell, Cedric 
2 Cutright, Garry 
3 Morley, James 
3 Vicks, Dakel 
5 Johnson, Paul 
5 Payne, David 
7 Wade, Kenny 
8 Awoseyin, ·Raphael 
9 Baranek, Chris 
10 Lett, Derrick 
11 McGee, Lawrence 
11 Underwood, Jeremy 
13 Kandel!, Bob 
14 Parker, Brian 
15 Shoulders, Dexter 
16 Fleig, Matt 
Event 23 Men 55 Meter 
Fieldhouse: F 7.32 
Meet: M 7. 32 
Name 
Preliminaries 
1 Payne, David 
2 Haber, Ben 
3 Brereton, Cale 
4 Albert, Matt 
5 Stein, Brian 
6 Larkins, Eddie 
JR Central St 6.42 1 
Bearcat TC 6.43 1 
so Northwood 6.49 1 
so Findlay 6.49 1 
FR Findlay 6.50 1 
Bearca:t TC 6.50 2 
Bearcat TC 6.53 1 
JR Valparaiso 6.55 2 
FR Saginaw Vall 6.56 1 
Bowl Gr TC 6.57 2 
FR Cumberland 6.60 2 
Cornerstone 6.60 1 
Bearcat TC 6.62 2 
so Northwood 6.69 2 
Bearcat TC 6 ;72 2 
FR Defiance 6.74 2 
Hurdles 
1/26/02 Ricardo Melbourne, Central State 
1/26/02 Ricardo Melbourne, Central State 
Year School Prelims H# 
Bearcat TC M 7.31q 1 
Bearcat TC 7. 77q 2 
so Findlay 7.79q 2 
JR Defiance 7.93q 1 
JR Northwood 8.03q 4 
so Wilberforce 8.0Sq 4 
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7 Shoulders, Dexter Bearcat TC 8.06q 5 
8 Melbourne, Ricardo so Central St 8.16q 3 
9 Williams, Kenneth JR Saginaw Vall J8.16q 1 
10 Wilson, Cameron Windsor 8.17q 5 
11 Vilt, Ed SO Findlay 8.19q 3 
12 Newland, Jamaal FR Wilberforce 8.25q 5 
13 Moore, Steve FR Walsh 8.26q 4 
14 Germain, Bill JR Saginaw Vall 8.29q 2 
15 Endel, . Doug Bearcat TC 8. 33q 2 
16 Schmidt, Aaron JR Defiance 8.36q 1 
17 Noon, Nathanael JR Valparaiso JS.36 2 
18 Wierciak, Adam JR Valparaiso 8.43 1 
19 Fisher, Mark Cornerstone 8.45 1 
20 Ferguson, Juandecarlo SO Wilberforce 8.48 5 
21 Bond, Claude JR Wilberforce 8.55 3 
22 Moller, ·Matt FR Lansing CC 8.57 5 
22 Bandy, Bryan FR Valparaiso 8.57 3 
24 Ratliff, Jason JR Morehead St. 8.60 1 
25 Johnson, Clinton FR Cedarville 8.66 1 
26 Kersten, Ryan FR Adrian 8.73 2 
27 Hounshell, Alan JR Indiana Wes 8.86 3 
28 Smith, Joel FR Cedarville 8.87 4 
29 Roush, Jeremy SO Walsh 8.95 5 
30 Smith, Cordell FR Lansing CC 8.97 4 
31 Powers, Adam so Heidelberg 9.10 5 
32 Gordy, Tyler FR St Francis 9.57 5 
33 Wright, Travis so Findlay 9.66 3 
34 Monson, Robert Dayton TC 9.81 4 
35 Rich, Anthony FR Walsh 9.99 2 
Event 23 Men 55 Meter Hurdles 
Fieldhouse: F 7.32- 1/26/02 Ricardo Melbourne, Central State 
Meet: M 7.32 1/26/02 Ricardo Melbourne, Central State 
Name Year School Finals Hi 
Finals 
1 Melbourne, Ricardo so Central St 7. 20M 1 
2 Payne, David· Bearcat TC 7. 22M 1 
3 Brereton, Cale so Findlay 7.80 1 
4 Albert, Matt JR Defiance 7.96 1 
5 Vilt, Ed so Findlay 7.97 2 
6 Williams, Kenneth JR Saginaw Vall 8.04 2 
7 Stein, Brian JR Northwood 8.05 1 
8 Shoulders, Dexter Bearcat TC 8.07 1 
9 Germain, Bill JR Saginaw Vall 8.14 2 
9 Larkins, Eddie so Wilberforce 8.14 1 
11 Newland, Jamaal FR Wilberforce 8.21 2 
12 Moore, Steve FR Walsh 8.25 2 
13 Endel, Doug Bearcat TC 8.28 2 
14 Schmidt, Aaron JR Defiance 8.37 2 
Haber, Ben Bearcat TC FS 1 
Event 24 Men 200 Meter Dash 
2/10/01 Bobby Cruse, Kent State 
1/29/00 Rah'Sheen Clay, Bowling Green 
Fieldhouse: F 21.38 
Meet: M 21. BO 
Name Year School Finals H# 
1 Wardi, Jesus 
1 Kandell, Bob 
3 Cutright, Garry 
4 Weber, Josh 
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5 Morley, James SO Northwood 22.69 3 
6 Johnson, Paul FR Findlay 22.75 2 
7 Theodoris, George SR Walsh 22.76 1 
8 Irving, Lonnie Bearcat TC 23.08 4 
9 Sanders, Steve Bowl Gr TC 23 .11 5 
10 Awoseyin, Raphael JR Valparaiso 23.14 4 
11 Lett, Derrick Bowl Gr.TC 23.20 3 
12 Martin, Corey JR Saginaw Vall 23.35 6 
13 Campbell, Cedric JR Central St 23.41 2 
14 Trammel, Matt FR Cedarville 23.42 13 
15 Parker, Brian SO Northwood 23.47 8 
15 McMichael, Anthony SR Walsh 23.47 1 
17 Anderson·, Derek so Northwood 23.48 5 
18 Veldt, David Cornerstone 23.50 7 
19 Connell, Scott JR Northwood 23.62 7 
20 Keppeler, Josh JR Defiance 23.64 4 
21 Karanja, John so Goshen 23.68 6 
22 Brown, Eric FR Lansing cc 23.70 2 
23 Seipke, Ryan SR Adrian 23.78 6 
24 Besgrove, Derek JR Walsh 23.82 9 
25 Fuller, Lewis St Francis 23.88 18 
26 Simmons, Dennis Grace 23.90 9 
27 Seiss, Greg· FR St Francis 23.98 18 
28 Fleig, Matt FR Defiance 24.00 7 
29 Rana, Gaurav Windsor 24.09 9 
30 Hall, Ray Bowl Gr TC 24 .11 8 
31 Wilde, Chris Cornerstone 24.13 11 
32 Thompson, Kemal SR Central St 24.16 8 
33 Dwyer, Joe JR Valparaiso 24.17 10 
14 Albert, Matt JR Defiance 24.20 7. 
35 Wierciak, Adam JR Valparaiso 24.28 15 
36 Lee, Joshua SO Valparaiso 24.35 6 
37 Roberts, Ryan FR Northwood 24.37 11 
38 Amos, Michael FR Goshen 24.47 14 
39 Bell, Renell JR Wilberforce 24.53 13 
40 Montgomery Jr, Roy FR Wilberforce 24.62 11 
40 Moscinski, Jeff so Valparaiso 24.62 13 
42 Carter, Gary Windsor 24.67 9 
43 Lank, Colin FR Indiana Wes 24.68 15 
44 Constantine, Daniel FR Goshen 24.70 13 
45 Abundiz, Enrique SR Adrian 24.72 10 
46 Schmidt, Aaron JR Defiance 24.80 14 
47 Stroder, Luther so st-Francis 24.84 18 
48 Wolfe, Adam Grace 24.86 11 
49 Wallace, Robert FR Lansing CC 24.93 5 
49 Brown, Ron SR Indiana Wes 24.93 10 
49 White, Marcus FR Cumberland 24.93 8 
49 Wachner, Matt FR Adrian 24.93 16 
53 Carroll, John FR Rio Grande 24.94 10 
53 Bachynski, Mark Windsor 24.94 8 
55 Smith, Joel FR Cedarville 24.99 13 
56 Browne, Anderson so Indiana Wes 25.01 14 
57 Kersten, Ryan FR Adrian 25.04 17 
57 Snook, Brian JR Adrian 25.04 14 
59 McCoy, Tim so Rio Grande 25.07 7 
60 Vetter, AJ FR Defiance 25.10 15 
61 Geary, Wynton FR Valparaiso 25.20 17 
62 Esposito, Tony Dayton TC 25.27 17 
63 Miner, Sean SR Walsh 25.30 10 
63 Roush, Jeremy so Walsh 25.30 10 
65 Lissade, Louis so Goshen 25.33 14 
66 Williams, Reed FR Valparaiso 25.40 15 
67 Callon, Ben FR Rio Grande 25.43 9 
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68 Noon, Nathanael 
6 9 Romohr, Kyle 
70 Monson, Robert 
71 Chewning, Jacob 
72 Johnson, Clinton 
73 Bisdorf, Toro 
73 Perez Jr, Antonio 
7 5 Ledo, Mike 
76 Cole, Tywan 
77 Boni, Ben 
78 Perkins, Matt 
79 Gordy, Tyler 
Richards, Corey 
Hedge, Brandon 




SO Lind Wilson 
FR Cedarville 
FR Defiance 
so Lind Wilson 
FR St Francis 
FR St Francis 
Morehead St. 
SR Indiana Wes 

















Fieldhouse: F 48.34 
Meet: M 48 .34 
Name 
1/29/00 Paul Donatelli, Ann Arbor Track Club 
1/29/00 Paul Donatelli, Ann Arbor TC 
1 Ross, Sanchez 
2 Labonte, Gary 
3 Weber, Josh 
4 Sanders, Steve 
5 Gordon, Lewis 
6 Biro, Eric 
7 Hartman, Clarence 
8 Weber, Aaron 
9 Hammer, Brad 
10 Craig, Tyler 
11 Irving, Lonnie 
12 Lett, Derrick 
13 Gebhardt, Jeff 
14 Rauschenberger, Kyle 
14 Karanja, John 
16 Fisher, Mark 
17 Geniiain, Bill 
18 Spencer, Chris 
19 Endel, Doug 
20 Haber, Ben 
21 Mainka, Ben 
22 Devenish, Ryan 
23 Blanchard, Dale 
24 Keppeler, Josh 
2 5 Rodgers, Josh 
26 Stein, Brian 
27 Proper, Louis 
28 Amos, Michael 
29 Gardner, James 
30 Vairetta, Steve 
31 Meyer, Ryan 
32 Simmons, Dennis 
33 Abel, Steve 
34 Seiss, Greg 
34 Moller, Matt 
36 Mays, Shane 
37 Hamm, Eric 
38 Whirledge, Jon 
39 Coomes, Bradley 
40 Bell, Renell 
41 Waltmire, Drew 
42 Beck, Tim 




Bowl Gr TC 
SR Saginaw Vall 






Bowl Gr TC 
SO Findlay 
FR Saginaw Vall 
so Goshen 
Cornerstone 
JR Saginaw Vall 
SO Wheeling Jes 
Bearcat TC 
Bearcat TC 
SR Spring Arbor 
Bearcat TC 




JR Wheeling Jes 
FR Goshen 
SR Saginaw Vall 
Bowl Gr TC 
JR Saginaw Vall 
Grace 
JR Indiana Wes 
FR St Francis 
FR Lansing CC 
Bearcat TC 


















51. 53 3 
51.55 6 
51.55 7 
51. 58 7 
51. 73 6 
51.79 1 
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43 Geary, Wynton FR Valparaiso 54.68 9 
44 Klima, Brett FR Tiffin 55.27 8 
45 Murray, William FR Central St 55.30 9 
46 Cantore, Micheal so Rochester 55.81 9 
47 Carlson, Mark so Defiance 55.91 7 
48 Peters, Kelston FR Wilberforce 55.94 11 
49 Chewning, Jacob so Lind Wilson 56.29 10 
50 Vetter, AJ FR Defiance 56.85 11 
51 Isham, Eric SR Defiance 57.15 10 
52 Shefferly, Anthony FR St Francis 57.32 11 
53 Scholtz, Chris FR Heidelberg 57.90 10 
54 Perez Jr, Antonio SO Lind Wilson 58.00 10 
55 McCoy, JD FR Rio Grande 59.29 8 
56 Baumgardner, Jeff SO Adrian 59.63 11 
Event 26 Men 600 Meter Run 
-=-=-================~~================~~~~~======================= 
Fieldhouse: F 1:18.98 1/26/02 Anthony Kabara, Cumberland 
Meet: M 1:18.98 1/26/02 Anthony Karbara, Cumberland 
Name Year School Finals H# 
-~--~~----~-----=================~---============================== 
1 Rotich, David FR Spring Arbor 1:20.lh 1 
2 Jones, Jameel so Lansing CC 1:21.17 2 
3 Gregory, Mark JR Central St 1: 21. 8h 1 
4 Wachtmanrt, John SR Taylor 1:22.87 2 
5 Shadoan, Dustin FR Findlay 1:23.6h 1 
6 Walter, Eric so Siena.Hts 1:23.66 3 
7 Monaghan, Cole FR Siena Hts 1: 23. 92 3 
8 Vilt, Ed so Findlay 1:23.99 2 
9 Ricky, Bell UF Unatt l:24.6h 1 
10 Khon, Jason SR Spring Arbor 1:25.14 2 
11 Sponagule, Brad SR Wheeling Jes 1:25.26 2 
12 Bentley, Lance SR Siena Hts 1:25.30 2 
13 Colvin, Jerrod JR Saginaw Vall 1:25.49 7 
14 Harrison, Jordan Cornerstone 1:25.50 5 
15 Sarnborn, Rob JR Saginaw Vall 1:25.63 7 
16 Fisk, Terry Unattached 1:25.72 3 
17 Waite, Mohommed SR Saginaw Vall 1:25.80 6 
18 Dzudovich, Marko Windsor 1:25.85 3 
19 Lyon, Kirt so Walsh 1:26.18 3 
20 Dietrich, Neil Windsor · 1:26.21 3 
21 King, James FR Lansing cc 1:26.55 4 
22 Schick, Brad JR Macomb CC 1:26.75 8 
23 Hratchian, Armen JR Saginaw Vall 1:26.80 6 
24 Lindsey Jr, Brian JR Lind Wilson 1:26.92 5 
25 Mowery, Chad so Findlay 1 : 27.16 6 
26 Patrick, Nick FR Macomb CC 1:27.34 5 
27 Wierciak, Adam JR Valparaiso 1:27.42 4 
28 Wikerd, Justin JR Goshen 1:27.Sh 1 
29 Moscinski, Jeff so Valparaiso 1:27.52 4 
30 Simmonds, Jon· Cornerstone 1:27.76 8 
31 Pearce,. Dave FR Siena Hts 1:28.24 7 
32 Glason, Emanuel Unattached 1:28.90 10 
33 VanH61ten, Nate Front Line 1:29.00 5 
34 Gilders, Brad FR Rio Grande 1:29.18 8 
35 Rivera, Norgie JR Lind Wilson 1:29.34 4 
36 Laskos, Adam so Cedarville 1:29.40 6 
37 Rusticus, Nate Cornerstone 1:29.79 8 
38 Vincent, Adam FR Walsh 1:31.12 4 
39 Gramley, Marc FR John Carroll 1:31.16 6 
40 Smith, Travis JR Central St 1:31.29 8 
41 Stallings, James so Wilberforce 1:31.39 9 
42 Garner, Kevin JR Rochester 1:32.23 8 
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43 McKinney, Mike FR St Francis 1:32.28 9 
44 Trevina, Rick JR St Francis 1:32.82 9 
45 Sosinski, Jimmy so Tiffin 1:33.45 7 
46 Langley, Steve FR Defiance 1:33.90 9 
47 Bond, Claude JR Wilberforce 1:34.74 9 
48 Mainka, Ben SR Spring Arbor 1:36.98 4 
49 Walters, B so Spring Arbor 1:37.11 5 
50 Bawngardner, Jeff so Adrian 1:40.03 7 
51 Taylor, Brian Wilberforce 1: 43. 72 10 
Riegle, Kevin UF Unatt DNF 
Event 27 Men 800 Meter Run 
Fieldhouse: F 1:54.05 
Meet: M 1:54.45 
Name 
1 Pitney, Jason 
2 Ortega, Pedro 
3 §99a_enough, Andy 
4 Richards~ Jake 
5 Nelson, Drew 
6 Eccleston, Shimron 
7 Bormuth, Cody 
8 Filipiak, Noah 
9 Jones, Kyle 
10 McClure, Mike 
11 Hoban, Chris 
12 McColl, John 
13 Sowder, Bradley 
14 McLain, Dave 
15 Dowell, Curtis 
16 Kabara, Dennis 
17 Paschal, Paul 
18 Kendall, Jody 
19 Detmere, Justin 
20 Hawkins, Matt 
21 Reisetter, Jed 
22 Prater, Phillip 
23 Chinnery, Jon 
24 Miller, Adam 
25 Jones, Richard 
26 Schultz, Kenneth 
27 Stowe, Daniel 
28 Barnes, Nate 
29 Hanrahan, Bob 
30 Straubel, Michael 
31 Kelley, Tim 
2/1/02 Josh Stryker, Northwood 
1/29/00 Paul McMullen, Saucony TC 
Year School Finals 
JR Findlay 








FR Lansing CC 
FR John Carroll 
SO Defiance 
JR Cumberland 





SO Lansing CC 
FR Spring Arbor 
JR Valparaiso 
FR Cedarville 
FR Lansing cc 
Dayton TC 
Guyana 





































Event 28 Men 1000 Meter Run 
Fieldhouse: F 2:26.06 
Meet: M 2:26.06 
Name 
1/30/99 Abdinizak Mohamud, Lindenwood 
1/30/99 Abdinizak Moharnud, Lindenwood 
Year School Finals 
=====-===============~===-============•=~~====================== 
1 Rotich, David FR Spring Arbor 2:33.32 
2 Green, Eric Front Line 2:34.36 
3 Roach, Adam FR Saginaw Vall 2:34.51 
4 Green, Enoch JR Spring Arbor 2:35.28 
5 Monnett, Bili Oakland TC 2:35.56 
6 McDaniel, Joe JR Cumberland 2:36.17 
7 Tucker, Kyle so Lansing cc 2:37.86 
8 Sherman, Bobby FR Lansing cc 2:38.02 
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9 Adams, Greg 
10 Mackle, Steve 
11 Stoffel, Jerid 
12 Waite, Mohommed 
13 Depiero, Dave 
14 Larsen, Josh 
15 Vogt, Robert 
16 Manderfield, Chris 
17 Poppleton, Drew 
18 Szopo, James 
19 Sarnborn, Rob 
20 Iott, David 
21 Gathenya, Elias 
22 Trevina, Rick 
23 DeWitt, Tim 
24 King, Brent 
25 Smith, Allen 
26 Rusticus, Nate 
27 Martin, Lance 
28 Strong, Rob 
29 Penny, James 
30 Aukerman, Nick 
31 Simmonds, Jon 
Event 29 Men 1 Mile Run 
Fieldhouse: F 4:11.25 
Meet: M 4:11.50 
Name 
1 Nunnelly, Nate 
2 Crague, Aaron 
3 Kweder, Eric 
4 Bodirlau, John 
5 Recker, Jerome 
6 Green, Eric 
7 Hull, Brad 
8 Monnett, Bill 
9 Woodruff, Art 
10 Ackroyd, Greg 
11 Grey, Preston 
12 Gosselin, James 
13 Borchelt, Scott 
14 Blume,· Matt 
15 Brusha, Jason 
16 zahatnansky, Juraj 
17 Lane, Dan 
18 Harmon, Bryan 
19 Swan, Mark 
20 Moyer, Dan 
21 Sykes, Tim 
22 Hunter, Jake 
23 Reisetter, Jed 
24 Shroyer, Ben 
25 Wahl, Jim 
26 Vogt, Robert 
27 Dubac, Tim 
28 Vaughan, Trevor 
29 Szopo, James 
30 Paul, Jeremy 
31 Deslefano, Greg 
32 Jones, Kyle 
33 Robertson, Tim 
FR John Carroll 
FR Walsh 
Grace 
SR Saginaw Vall 
Windsor 
JR Siena Hts 
FR Heidelberg 
SO John Carroll 
JR John Carroll 
FR Macomb CC 
JR .Saginaw Vall 
SO Valparaiso 
Goshen 
JR St Francis 
FR Walsh 
FR Macomb CC 
FR Heidelberg 
Cornerstone 




























2/24/01 Nick Cordes, Ashland 
1/30/99 Rich Tremain, Border City TC 





SO Saginaw Vall 
Front Line 














SR Rio Grande 
SR Siena Hts 
JR Valparaiso 
FR Cedarville 
SR Saginaw Vall 
FR Heidelberg 
JR Siena Hts 
FR Tiffin 
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34 Page, Jeff so Indiana Wes 4:53.91 
35 Aukerman, Nick SO Walsh 4:54.96 
36 Heilers, Shawn Dayton TC 4:56.30 
37 Woo, Chan Yew JR Northwood 4:56.58 
38 Smith, Allen FR Heidelberg 4:59.50 
39 McGaw, Doug JR Saginaw Vall 4:59.87 
40 Robinson, Jim SR Rio Grande 5:03.59 
41 Habenicht, Tom so Defiance 5:05.44 
42 Strong, Rob JR Walsh 5:06.76 
43 Smith, Mike JR Northwood 5:06.82 
44 O'Baion, Landon Cumberland 5:07.12 
45 Hill, Brian so Rio Grande 5:13.24 
46 Holsinger, Ben FR Adrian 5:18.27 
47 Hanrahan, Bob FR Adrian 5:19.03 
48 Zbasnik, Patrick FR Defiance 5:21.36 
49 Keezer, Josh so Cumberland 5:22.46 
50 Kelley, Tim Dayton TC 5:36.31 
Event 30 Men 3000 Meter Run 
Fieldhouse: F 8:26.26 
Meet: M 8: 2 6. 26 
Name 
1/26/02 Reid Coolsaet, Guelph 
1/26/02 Reid Coolsaet, Guelph 
Year School Finals 
----.----------~--------------~--------------------------~------
1 Crague, Aaron 
2 Mayers, Lyle 
3 Shafer, Casey 
4 Jesse, Michael 
5 Moody, Brendon 
6 Honnold, Adam 
7 Blume, Matt 
8 Brown, Doug 
9 Boyles, Matt 
10 Borchelt, Scott 
11 Woodruff, Art 
12 Campbell, Dan 
13 Vincent, Paul 
14 Piaskowy, Adam 
15 Pfeifle, Kevin 
16 Littrell, Scott 
17 Soehnlen, John 
18 Miller, Merlin 
19 Myers, Brian 
20 Ferguson, Robert 
21 Westwood, Michael 
22 Hall, Kevin 
23 Dell, Derek 
24 Balch, Dave 
25 Newman, Brad 
26 Kutchenriter, Kyle 
27 Dolson, Jake 
28 Burgess, Andrew 
29 Shaffer, Eric 
30 Van Doren, Matt 
31 Galac, Nicholas 
32 Robertson, Tim 
33 Hershey, Christopher 
34 Paul, Jeremy 
35 Dagenhardt, Joel 
36 Martin, Jon 
37 Creamer, Bob 
38 Heilers, Shawn 
39 Beels, Marten 
SR Valparaiso 













SO Lansing CC 
SR Rio Grande 
SR Walsh 
SR Goshen 
so Indiana Wes 
Clearcreek 
SR Lind Wilson 
FR Cedarville 
FR Lansing CC 
FR Cedarville 
FR Indiana Wes 
SO Findlay 
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40 Scheetz, Charlie so Defiance 10:03.33 
41 Divito, Tim so Heidelberg 10:05.61 
42 Miller, Adam Dayton TC 10:08.52 
43 Doepner, Mark JR Valparaiso 10: 09 .11 
44 Kolas, Matt so Wheeling Jes 10:10.49 
45 Kauffman, Christopher FR Ce4arville 10:11.02 
46 Averweg, J.J. 
47 Crim, Bill 
















Event 31 Men 5000 Meter 
Fieldhouse: F 14:31.95 
Meet: M 14: 21.95 
Name 
Unattached 10:16.13 
FR Walsh 10:40.55 




Oakland TC DNF 
so Goshen DNF 
FR Indiana Wes DNF 
SR Valparaiso DNF 
FR Cumberland DNF 
JR Cumberland DNF 
Bearcat TC DNF 
JR Wheeling Jes DNF 
Bowl Gr TC DNF 
Windsor DNF 
Front Line DNF 
FR Lansing CC DNF 
Run 
1/25/02 Daniel Kibungei, unattached 
1/26/02 Daniel Kibungei, Unattached 
Year School Finals 
~=~~~===~=========================:~~=======~=================== 
1 Reis, Chris Bearcat TC 14:38.50 
2 Kweder, Eric SO Cumberland 14:41.29 
3 Moore, Ricky JR Wheeling Jes 14:56.21 
4 McDaniel, Joe JR Cwnberland 15:04.60 
5 Grey, Preston Cornerstone 15:15.10 
6 Brenenstuhl, Jon JR Cumberland 15:16.19 
7 Shafer, Casey· Unattached 15:23.41 
8 Buslepp, Michael Unattached 15:24.66 
9 Jesse, Michael FR Cumberland 15:26.23 
10 Dubac, Tim JR Siena Hts 15:29.Bh 
11 Urbanski, Matt Bearcat TC 15:34.14 
12 Smith, Mike Bearcat TC 15:34.72 
13 Johnston, Dave Miami Valley 15:36.15 
14 Mayers, Lyle SR Siena Hts 15:36.60 
15 Wenger, Rick SR Valparaiso 15 : 43.40 
16 Gibson, Nate SR Heidelberg 15:43.78 
17 Brown, Doug SR Valparaiso 15:44.43 
18 Hodgson, Eric Malone 15:47.17 
19 Piaskowy, Adam so Valparaiso 15:49.82 
20 Casey, Dan Bearcat TC 15:50.68 
21 Ade, Eric Unattached 15:52.89 
22 Zumberger, Greg so Heidelberg 16:01.85 
23 Wahl, Jim SR Saginaw Vall 16:04.88 
24 Bruder, Alan SR Cedarville 16:08.57 
25 Meeker, Dustin JR Wheeling Jes 16:15.37 
26 Goodwin, Brian Unattached 16:15.45 
27 Gillette, Justin so Goshen 16:16.82 
28 Garza, Ed unattached 16:18.39 
29 Corson, · Dan JR Findlay 16:18.97 
30 Plikerd, Marcus JR Heidelberg 16:20.84 
31 Molloy, Ryan Unattached 16:22.71 
32 Johnson, Brandon FR Saginaw Vall 16:30.86 
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3 3 Graber, Dan 
34 Miller, Merlin 
35 Kondraschow, Jeff 
36 Landmeier, Mark 
37 Dell, Derek 
38 O'Connell, Patrick 
3 9 Webb, Adam 
40 Galac, Nicholas 
41 Beels, Marten 
42 McGaw, Doug 
43 Scheetz, Charlie 
44 Doepner, Mark 





FR Lansing CC 
SO Valparaiso 
SR Siena Hts 
SO Valparaiso 
SR Goshen 

















Event 32 Men 3000 Meter Race Walk 
Fieldhouse: F 12:31.94 
Meet: M 12:31.94 
Name 
1/28/00 Gary Morgan, New York AC 
1/28/00 Gary Morgan, New York AC 
Year School Finals 
=============~=========----=============:=====--================ 
1 Staier, Adam· 
2 Boyles, Matt 
3 Robinson, Jim 
4 Correll, Rich 
5 Finley, Spencer 
6 Sykes, Tim 
7 Fitch, Ed 
8 Peters, Vince 
Littrell, Scott 
Keir, Adam 
Event 33 Men 4x400 
Mansfield u. 
SR Rio Grande 




















15: 21. 2h 





Fieldhouse: F 3:17.58 
Meet: M 3:18.86 
School Finals H# 
1 Findlay, The Univ. of 'A' 
2 Lansing Community 'A' 
3 Findlay, The Univ. of 'B' 
4 Findlay, The Univ. of 'C' 
5 Cornerstone University 'A' 
6 Cedarville College 'A' 
7 Walsh· 'A' 
8 Valparaiso University 'A' 
9 Saginaw Valley State 'A' 
10 Goshen College{Men) 'A' 
11 Tiffin 'A' 
12 Valparaiso University 'C' 
13 Lindsey Wilson College 'A' 
14 Adrian College 'A' 
15 Walsh 'B' 
16 Cornerstone University 'B' 
17 Saint Francis, Univ of 'A' 
18 Rochester College 'A' 
19 Heidelberg 'A' 
John Carroll University 'A' 
Cedarville College 'B' 
Event 34 Men 4x800 Meter Relay 
Fieldhouse: F 7:44.Bh 
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School 
1 Saginaw Valley State 'A' 
2 Siena Heights University 'A' 
3 Findlay, The Univ. of 'A' 
4 John Carroll University 'A' 
5 Grace College 'A' 
6 Lansing Community 'A' 
7 Findlay, The Univ. of 'B' 
8 University of Windsor 'A' 
9 Indiana Wesleyan 'A' 
10 Saginaw Valley State 'B' 
11 Valparaiso University 'B' 
12 Lindsey Wilson College 'A' 
13 Defiance College 'A' 
Event 35 Men Distance Medley 
Fieldhouse: F 10:10.02 






















1 Spring Arbor University 'A' 
2 Valparaiso University 'A' 
3 Cornerstone University 'A' 
4 Front Line Racing Team 'A' 
5 Bearcat Track Club 'A' 
6 Wheeling Jesuit Universit 'A' 
7 Lansing Community 'A' 
8 Lindsey Wilson College 'A' 
9 Bob Schul Racing Team 'A' 











Fieldhouse: F 7-04.25 
Meet: M 7-04.25 
Name 
1/26/02 Henry Patterson, unattached 
1/26/02 Henry Patterson, Unattached 
Year School Finals 
===~~~~============~~~=~~~==============~===:============--=============== 
1 Patterson, Henry Unattached 2.10m 6-10.75 
2 Nowakowski, Matt JR Wheeling Jes 2.05m 6-08.75 
3 Bi, Hong Yong· SR Wheeling Jes J2. 05m 6-08.75 
4 Guerrero, Mario so Saginaw Vall 2 .oom 6-06.75 
4 Nelson, Darren Unattached 2;00m 6-06.75 
4 Smith, Joel FR Cedarville 2.00m 6-06.75 
7 White, Richard so Lansing cc 1:9Sm 6-04.75 
7 Grieves., Tyler Bearcat TC 1:95m 6-04.75 
7 Gordon, Lewis SR Saginaw Vall 1.95m 6-04.75 
10 Petit, Chris Bearcat TC 1.90m 6-02.75 
11 Johnson, Marcus so Morehead St. 1.85m 6-00. 75 
11 Nriagu, Osi Windsor 1.85m 6-00. 75 
11 Kersten, Ryan FR Adrian 1.85m 6-00. 75 
11 Salisbury, Rob SR Spring Arbor 1.85m 6-00. 75 
11 Koetje, Nate Cornerstone 1.85m 6-00.75 
16 Moore, Steve FR Walsh 1.80m 5-10.75 
16 Ratliff, Jason JR Morehead St. l.BOm 5-10.75 
18 Schultz, Brian FR Valparaiso 1.75m 5-08.75 
18 Powers, Adam so Heidelberg 1.75m 5-08.75 
18 Best, Brent Unattached 1.75m 5-08.75 
Keppeler, Josh JR Defiance NH 
Hansen, Greg FR Northwood NH 
Buffington, Ray FR Walsh NH 
Hall, Nate FR Rio Grande NH 
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Event 37 Men Pole Vault 
Fieldhouse: F 16-04.75 2/11/00 Brad Darr, Unattached 
Meet: M 16-01 1/30/99 Kristian Wilson, Windsor 
Name Year School Finals 
==~=-=~=:==-~---=========~=======~~==~===~==============~========~======== 
1 Smith, Chris 
2 Wineberg, Chris 
3 Abundiz, Enrique 
4 Mount, Jimmy 
4 Dinardo, . Kevin 
4 Albrinck, Dan 
4 Beamer, Chad 
8 Hartle, Adam 
9 Gosselin, Dan 
10 Brundritt, Ricky 
10 Martin, Richard 
12 Pickinson, Adam 
12 Dangle, Aaron 
12 Rhoades, Nick 
Event 38 Men Pole Vault 
Fieldhouse: F 16-04.75 
Meet: M 16-01 
Name 
1 Plush, Jon 
2 Riker, Derek 
3 Richard, Stephen 
4 Koogler, Adam 
5 Williams, Reed 
5 Mattern, Jason 
5 Dauling, Ethan 
8 Gooch, BJ 
8 DeCooman, Nate 
8 Rolfes, Jared 
8 Miller, Matt 
8 Shreve, Brandon 
13 Rice, Steve 
13 waltmire, Drew 
13 Wright, Andy 
13 Nicely, Eric 










Event 39 Men Long Jump 
Fieldhouse: F 26-04.25 
Meet, M 26-01 
Name 
1 Morley, James 
2 Nriagu, Osi 
3 Kandell, Bob 
Bearcat TC 4. 87m 
Bearcat TC J4.87m 
SR Adrian 4. 72m 
Bearcat TC 4.57m 
Windsor 4.57m 
Bearcat TC 4. 57m 
.Bearcat TC 4. 57m 
FR Siena Hts 4.40m 
Windsor 4.25m 
Windsor 4.10m 
FR Heidelberg 4.10m 
Saginaw Vall 3.95m 
Bearcat TC 3.95m 
FR Heidelberg 3.95m 
(unseeded) 
2/11/00 Brad Darr, Unattached 
1/30/99 Kristian Wilson, Windsor 
Year School Finals 
unattached 4. 55m 
Unattached 4.40m 
FR Saginaw Vall 4.25m 
Bearcat TC 4.10m 
FR Valparaiso 3.95m 
Unattached 3.95m 
Bowl Gr TC 3.95m 
so Morehead St. 3.80m 
Bowl Gr TC 3.80m 
so Indiana Wes 3.80m 
FR Spring Arbor 3.80m 
FR Valparaiso 3.80m 
Cornerstone 3.ti5m 
SR Tiffin 3.65m 
Cornerstone 3.65m 
FR Defiance 3.65m 
so Heidelberg 3.50m 
SR Defiance NH 
FR Walsh NH 
FR Cedarville NH 
Bowl Gr TC NH 
FR Defiance NH 
FR Cedarville NH 
FR Tiffin NH 
so Defiance NH 
Grace· NH 
2/8/02 Sean Robbins, Unattached 
1/26/02 Sean Robbins, Unattached 
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4 Dixon, Kevin 
5 Joseph, Phi-1·1 
6 Lee, Joshua· 
7 Brown, Eric 
8 Gustin, Phil 
9 Barrick, Brent 
10 Stroder, Luther 
11 Bell, Renell 
12 Marshall, Lashaun 
13 Wilde, Chris 
14 Tackett, Jared 
15 Schultz,-Brian 
16 Koetje, Nate 
17 Johnson, Marcus 
17 Kersten, Ryan 
19 Wright, Andy 
20 Wolfe, Adam 
20 Romohr, Kyle 
22 Connell, Scott. 






Event 40 Men Triple Jump 
Fieldhouse: F 50-07.25 
Meet: M 50-07.25 
Name 
1 Cavanagh, Craig 
2 Vicks, Dakel 
3 Theodoris, George 
4 Joseph, Phill 
5 Dixon, Kevin 
6 Bond, Claude 
7 Tackett, Jared 
7 Wilde, Chris 
9 Koetje, Nate 
9 Schultz, Brian 
11 Forte, Troy 




Event 41 Men Shot Put 
JR Defiance 6.74m 22-01.50 
·Bearcat TC ·6. 54m 21-05.50 
so Valparaiso 6.50m 21-04. 00 
FR Lansing cc 6.45m 21-02.00 
Bearcat TC 6.34m 20-09.75 
unattached 6 .22m 20-05.00 
so st Francis 6.20m 20-04.25 
JR Wilberforce 6.17m 20-03.00 
SR Central St 6.04m 19-09.75 
Cornerstone 6.0lm 19-08.75 
FR Cwnberland 5.95m 19-06. 25 
FR Valparaiso 5.94m 19-06.00 
Cornerstone 5.76m 18-10.75 
so Morehead St . 5.73m 18-09.75 
FR Adrian 5. 73m 18-09.75 
Cornerstone 5.54m 18-02.25 
Grace 5.44m 17-10.25 
FR Heidelberg 5.44m 17-10.25 
JR Northwood 5,42m 17-09.50 
FR Macomb CC 5.29m 17-04.25 
FR Walsh FOUL 
FR Valparaiso FOUL 
JR Indiana Wes FOUL 
so Tiffin FOUL 
FR Defiance FOUL 
1/29/00 Sergei Bykov, Unattached 
1/29/00 Sergei Bykov, Unattached 
Year School Finals 
Windsor 14.55m 47-09.00 
SO Findlay 13.99m 45-10.75 
SR Walsh 13.64m 44-09.00 
Bearcat TC 13. 31m 43-08.00 
JR Defiance 13. llm 43-00.25 
JR Wilberforce 13.0Srn 42-09.75 
FR Cumberland 12.76m 41-10.50 
Cornerstone 12.76m 41-10.50 
Cornerstone 12.69m 41-07.75 
FR Valparaiso 12.69m 41-07.75 
FR Northwood 11. 99m 39-04.00 
Cornerstone 11. 88m 38-11.75 
JR Northwood FOUL 
Bearcat TC FOUL 
FR Northwood FOUL 
==:=----==-------=~---~---------------~=~=~=------------------------------
Fieldhouse: F 64-04.50 
Meet: M 64-04.50 
Name 
1 Kahle, Steve 
2 Surnear, Kevin 
3 Caplinger, John 
4 Montigny, Lance 
5 Andrich, Jason 
6 Craddock, Joe 
7 Stewart, Nick 
8 Heacock, Neil 
9 Szweda, Gene 
1/27/01 Steve Ercegovac, Taylor 
1/27/01 Steve Ercegovac, Taylor 































10 Buckner, Cobey 
10 Elbicki, Tony . 
12 Devaul, Joe 
13 Jones, Brian 
14 Leasure, Jarod 
15 Smart, Rusty 
16 Neal, Mark 
17 Stirlen, Torn 
18 Swift, Josh 
19 Anderson, Dave 
20 Prater, Josh 
21 Arnold, Glenn 
22 Quick, Nate 
23 Harris, Josh 
24 Glassford, Ian 
25 Forrest, Luke 
26 Lennie, Nathan 
27 Baker, Brian 
28 Nycz, Zach 
29 Eddy, Nate 
30 Olson, Andy 
31 Dircksen, Mark 
32 Goodrick, Todd 
33 Edwards, Michael 
34 Schwnaker; Adam 
35 Swihart, Jeff 
36 Grim, Adam 
37 Fechter, Casey 
38 Martin, Lance 
39 Nichelson, Dustin 
40 Hostetter, Christopher 
41 Koss, Casey 
42 Gulley, Brandon 
43 Burns, Geoffrey 
44 Marczuk, David 
45 Warnock, Scott 
46 Salmen, Mike 
47 Stanley, Matt 
48 Crawford, Brandon 
49 Druen, Matthew 
50 Nash, Mark 
51 Stohs, Matthew 
52 Morris, Duane 
53 Sonnen, Kyle 
54 Mc Kracken, Anthony 
55 Dillard, Justin 
56 Flesser, Jason 
57 Blevins, Lewis 
58 Eddy, Troy 




Event 42 Men Weight Throw 




FR St Francis 
SO Findlay 
FR Macomb CC 
JR St Francis 
SO Findlay 
SR Siena Hts 
so Heidelberg 
SR Rio Grande 
SR Indiana Wes 
SO Saginaw Vall 
Windsor 





JR Lind Wilson 
JR Tiffin 
FR Valparaiso 
FR Lansing CC 
FR Defiance 
FR Valparaiso 
SR Rio Grande 
FR Saginaw Vall 










FR Indiana Wes 
so Lind Wilson 
FR Wilberforce 
FR Valparaiso 
JR Morehead St. 
FR Tiffin 
JR Rochester 






JR Saginaw Vall 






















































Fieldhouse: F 76-03.50 
Meet: M 76-03.50 
Name 
1/25/02 John McEwen, New York AC 
1/25/02 John McEwen, New York AC 
Year School Finals 
1 Benedict, Hank Unattached 
2 Greer-Travis, Chitranjon SR Siena Hts 
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4 Montigny, Lance 
5 Andrich, Jason 
6 Stewart, Nick 
7 Heacock, Neil. 
8 Wetenhall, James 
9 Surnear, Kevin 
10 Caro, Mike 
11 Arnold, Glenn 
12 Lennie, Nathan 
13 Harris, Josh 
14 Adkins, John 
15 Yahara, James 
16 Glassford, Ian 
17 Forrest, Luke 
18 Swift, Josh 
19 Smart, Rusty 
20 Larson, Matt 
21 Kahle, Steve 
22 Koss, Casey 
23 Nycz, Zach 
24 Harber, Mike 
25 Weisenbarger, Ray 
26 Fechter, Casey 
27 Burns, Geoffrey 
28 Elbicki, Tony 
29 Goodrick., Todd 
30 Gulley, Brandon 
31 Clifton, Nate 
32 Warnock, Scott 
33 Caplinger, John 
34 Ruth, Kent 
35 Rinehart, Sean 
36 Olson, Andy 
37 Swi.hart, Jeff 
38 Flesser, Jason 
39 Stanley, Matt 
40 Marczuk, David 
41 Sonnen, Kyle 
42 Prater, Josh 
43 Etchy, Jason 
44 Nichelson, Dustin 
45 Eddy, Troy 
46 Schumaker, Adam 
47 Stohs, Matthew 
48 Biddle, Matt 
49 Salmen, Mike 









1 Yoder, Tim 
3994 
3994 
2 Wineberg, Chris 
3 Haber, Ben 
4 Finney, Brian 
5 Brereton, Cale 
Windsor 16.24m 
SR Saginaw Vall 15.88m 
JR Findlay 15.86m 
JR Tiffin 15.40m 
unattached 15.38m 
SR Walsh 14.92m 
JR Siena Hts 14.80m 
SR Rio Grande 14.74m 
Windsor 14.66m 
so Saginaw Vall 14.40m 
JR Tiffin 14. 22m 
JR Cedarville 14.02m 
Windsor 14.00m 
FR Siena Hts 13.66m 
so Findlay 13. 64m 
so Findlay 13 .32m 
so Valparaiso 13. 30m 
Bearcat TC 13.08m 
JR Adrian 12.86m 
SO Findlay 12. 84m 
Windsor 12.70m 
Malone 12. 54m 
FR Saginaw Vall 12.50m 
SO Valparaiso 12.44m 
SO Tiffin 12.30m 
FR Valparaiso 12.18m 
JR Morehead St. 12.16m 
Malone 12.06m 
so Tiffin 12.04m 
Bearcat TC 12.02m 
SR Cedarville 12,00m 
JR Saginaw Vall 11. 84m 
JR Lind Wilson 11. 78m 
FR Valparaiso 11.32m 
Cornerstone 11.14m 
FR Cedarville 10. 48m 
FR Valparaiso 9.48m 
FR Tiffin 9.44m 
SO Heidelberg 9.24m 
FR Siena Hts 9.14m 
JR Adrian 9. 06m 
Cornerstone 8 .94m 
FR Defiance 8 .82m 
FR Valparaiso 8 .52m 
FR Heidelberg 8 .22m 
FR Heidelberg 6. 74m 
SR Adrian 6.22m 
JR Morehead St. FOUL 
JR Defiance FOUL 
FR Indiana Wes FOUL 
so Findlay FOUL 
Pentathlon A 
1/25/02 Alex Sprague, Unattached 
1/25/02 Alex Sprague, Unattached 
Year School Finals 
UF Unatt 3641 
Bearcat TC 3598 
Bearcat TC 3525 
unat·tached 3501 
so Findlay 3452 
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6 Cutlip, Chad 
7 Robinson, Gary 
8 Wilson, Cameron 









Event 44 Men Indoor Pentathlon B 
Fieldhouse: F 3994 
Meet: M 3994 
Name 
1 Mount, Jimmy 
2 Carlson, Mark 
3 Foglia, Joe 
4 Holtzman, Justin 
5 Hers tine, Roger 
6 Pittenger, Kevin 
7 Vetter, AJ 
8 Regas, John 
9 Beau, Tiger 
1/25/02 Alex Sprague, Unattached 
1/25/02 Alex Sprague, Unattached 
Year School Finals 
Bearcat TC 3177 
so Defiance 2978 
Windsor 2814 
Kent State 2798 
Malone 2564 
Malone 2549 
FR Defiance 2365 
Malone 2041 
Malone 1986 
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